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ABSTRAK 
 
YUDIT CINTIA N. 8105128113. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap 
Kepuasan Kerja pada Guru SMK Global Asia Jakarta Timur. Skripsi, 
JAKARTA: Program studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2016 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
motivasi kerja terhadap kepuasan kerja pada Guru SMK Global Asia Jakarta 
Timur berdasarkan data dan fakta yang valid serta dapat di percaya. Penelitian ini 
dilakukan selama 2 bulan terhitung mulai bulan Juni sampai bulan Juli 2016.  
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Guru SMK Global Asia 
yang berjumlah 37 Guru dan peneliti mengambil sampel yang digunakan 
sebanyak 34 Guru dengan menggunakan teknik simple random sampling. 
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X1 (Motivasi kerja), 
dan Y (kepuasan kerja) diukur menggunakan kuesioner dengan menggunakan 
skala likert.  
 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 40,59 + 0,45X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
menghasilkan L hitung  = 0,0870, sedangkan L tabel   untuk n = 34 pada taraf 
signifikan 0,05 adalah 0,0886. Karena L hitung  < L tabel  maka galat taksiran Y atas 
X berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan F hitung  <  F tabel  yaitu 
1,86 < 2,33, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier.  
Kemudian mulai dilakukan uji hipotesis uji keberartian regresi menghasilkan F 
hitung  > F tabel  , yaitu 7,84 > 4,15, artinya persamaan regresi tersebut signifikan. 
Koefisien korelasi Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,4822, 
selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t 
dan dihasilkan thitung = 3,114 dan ttabel  = 2,037. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0,4822 adalah signifikan. Koefisien 
Determinasi yang diperoleh sebesar 23,25% yang menunjukkan bahwa 23,25% 
variasi kepuasan kerja ditentukan oleh motivasi kerja.  
 
 
Kata kunci: Motivasi Kerja, Kepuasaan Kerja 
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ABSTRACT 
 
YUDIT CINTIA N. The Influence of Work Motivation To Teacher Job 
Satisfaction At SMK Global Asia Jakarta Timur.SKRIPSI, Jakarta: Economic 
Education Studies Program, Concentration in Accounting Education, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, in 2016. 
 
This study aims to determine the effect of work motivation to teacher job 
satisfaction at SMK Global Asia Jakarta Timur based on data and facts are valid 
and reliable. This research during 3 months counted from June to July 2016 
 
Using survey method with method survey. The population were all teacher of 
SMK GLOBAL ASIA as many as 37 people. Then Sample were taken as many as 
34 people using simple random sample. The variable data X (Work Motivation) 
and variable data Y (Job Satisfaction) instrument used was s questionnaire using 
Likert scale models 
 
The resulting regression equation is Ŷ = 40,59 + 0,45X. test requirements 
analysis o the normality test error of estimates regression of Y on X to produce 
Lilifors test 0,0870, while the Ltable = 0,0889. Because the Lcount < Ltable  then an 
error estimate is normally distributed. Testing Linierity of regression produces 
(Fh) 1,86 < (Ft) 2,33 it means that Ho was accepted and liniearity. Regression 
equation Fh 7,84 > Ft 4,15 it means significant. Correlation coefficient of 
Product Moment generating rxy = 0,4822, then performed the test significance 
correlation coefficient using the t test and resulting, tcount 7,114 > ttable 2,037. The 
coeficient of determination is 23,25%  and it means that 23,25%  the variation of 
job satisfaction is determined by work motivation. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Make in your mindset that you‟ll be die tomorrow, so do 
something in your life until you‟ll not regret it, and than you can 
rest in peace..” 
 
 
 
 
Skripsi ini di persembahkan untuk: 
Mama, I love you Mom. Atas dorongan dan paksaan yang 
tiada hentinya selama enam bulan terakhir yang akhirnya 
membuahkan hasil skripsi. And people who not believe in 
me that I can make it, but I did, giirrllzz. 
.Dreams do come true. 
 
  
 Yudit Cintia Naretta  
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